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Diffembach-lès-Hellimer –
Lotissement, rues des Prés et de
l’Église
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Faye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le terrain présente un dénivelé orienté sud-est – nord-ouest avec un replat sur la partie
sommitale sud. Directement sous la couverture végétale, constituée d’une prairie, est
apparu le  terrain naturel  composé d’argile  bariolée (Keuper).  Les  sondages ont  une
profondeur maximal  de 0,20 m.  Aucun indice archéologique a  été  repéré lors  de ce





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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